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A LIS ON TANG. 
Ahojik 
Alison is:olloC orthMedas. "c pot~:.t;!rs. Sbrls s~lf~ta.rJgh~ . .,,.,;orked h~ 1,\';~~· IJuQYgh public 
:stuJroo 341d wo hops lcto IJer 01MI1 5-1ud.Jo, and is kcecly intcres['ed in oJevcloptll.S her 
own style. SIK: bas moved away from electric firi11gs a11d built ~rown \\'ooD ki In oo br:r 
property. Hef' work is ir t~~litt!d by a Japa1te.~e Biz.eo ~tbr::llc broil tt fOBe1bec , .. ·ilh 11 
w~ Cla,'lt flare. 
Her ponery 1:s gccem!Jy .a toasty-warm brown lined with. a $art cnmge Sbino. Ori some 
pttXc:!l s bc bas mcl1ed dt!:~it'\ of aqua gJa..~, which lend a SOft ~Ctl EO tbe: 'J,! Ofiuerfully 
rl)St.i.;: qoaliL~r or U!r: r.::by body she uses. Her rea pol bi.Ul.dlcs :arc: ~of a L}'pe af gr;!5S 
t"mmd in lhr: woods be hi oo her bouse~ tlbc handles 9.J"C dcsig~tocl b~· bcr bt~sbmd Oms Gill. 
3l chs-mist and smwm3 .die og;)do of c[a.y. 
A It bough sbe has bur.~ \\.'(Irking wllh clal'' for :lbol.ft e•ght )~~s. sbc LS just 
bcg~nning Lo martct her work andi is e.Ap1oring ru::'t\' :J,._·mues oJ ex.~ 
SIN: studi-ed wi'dl varioo.~ teachers in Santa Fe ror follr years and 'hag been 
i nYoL .. ·td i.e tbr: T OZtm.:fin[Jp< m Na:Jmmo. Ahsoo \'laS at 1he Mttd;e or CliQ' 
SnJe and Exhibition. soowimg her wort In Vaoroo,.·~ for tbe ti rst nme.. 
RarM.llf: Cllinnery 
Sampai!s ojwarl: .rlw.r AIJ~on "J a~ shbr~-'t!d. .fJJ rhe .l'l'!!fi!n't Mdile of 
ClD.y.uhihrJrnn G.11>d :suk 
... 
THAlVKS T ,Q ALL THE Jl-IAD' E OF CLA Y£RS 
CJcc-kl"•-r;c j"rorn Wf1 lt'fl CJTI!. a[;rw o[1h$ 1 wny 
~'tOO CCNitrilmtM 
Ht3tttcr C.haJ!m nn 
Ottol~.:o r ltuihall 
.l\1..1l :\kHn:u 
Kc1Lh J .t!bman ailYllOIDJl cu.•iiumcr 
IJare'l llancock 
Kal rryn C'YRCJ!llll 
Lt:wi s Krz J·c:rJrowski 
Cc~r~rc 
Roo - Green .illld fn-eoo ~~ping.» Voo Too 
Crm ufiriog 
"" ·· ........ . :~ .. ...... , .. 
TABLE O.FCO. TRNTS 
I iSOil T~og prut!le 
M:,clc ol CLay 2 
Pnul Maihiell \Vins 4 
Bronfrnan wat'd 4 
WdlSJ•es 4 
Cer..lmK Biennal~: 4 
~·1ore Ncw'l 4 
h n nllal MeeLutg 1 of o 
C• UJ]d COograJ.ulatcd 5 
Eloctnc Kilns. 6 
Tiles n.nd Mosaics 7 
R:lch 1~: CbillllCll' 
t: ~JubJt1on & v.'Ur:kshvp l:S 
Louery for P-oti.Cry 8 
Tr.:~.\•cl wi~h C.cr.,._mL~ 9 
'\llo1~llh~ ~ 
WtmU:d W 
Studio Space I 0 
Loo J11 fiJI' Wor.k II~ 
rorS;Je 10 
EXT NE' SLETTER 
DE DLI E lS J 1 
M A D- F. 0 F C 1. A Y 
M ;.\.\' $ • ?' 
Oocc 11gam, 1 ••s c~iLtn,g. Cl:•.::nl IJ;L., r•L.,SL-d u11u hi$;IDI"}. 011r pasL sbO\.,. 
qucsLioolllllre rc\cllc..J. few surpnscs; L8 ot ~7 pmrt<!tpanl~ rcSJlt> .j.c.J 
Tlte 11\oCJ!iL ct Led fa\ Olll.lble t.'Oitlmcot.s \\ere lOOt. the wtt "IS cnJclycd •he 
oompan>' of lhcu peer ~n.lllp o.~t1J LI'IC orp~m7.ruion or the C\ cnt. The 
m11jonty ;.~no.;\ 't:'ml the "'nO( ltked • c~ I,J IR>n '• ·adl drS;)ppoenCmcnt i 1'1 tile 
liM\' LumouL B~· a. larcc ttLJr,!ljn, rcspomJents wanr to rl'n•rn to !hr: SiilliC 
S£[e \ltl Grrut\'IHC [SIOlniJ Jl8!'\t year 31'ld prefer LJ)C: ~\'CC ·end or Mo.y 4 to 
6 .S••Ies ~\·crt' gerrernJJy bduw ~X Ilecwticlns, 
The. m+tlte:r oflow aucodllJl.(:~. 13 LO p•lrL1 u.dnu~v , i L1 ul~ pclpl£..>:1ng. 
TluougbcJlJt Lhl.! pasl ~·car 1 Ba\'C commented Oil ~be m~k.cltnl!! progr.tm 
th:.L "c were to u e: ll!e usu:U :!00 posters wcrc- pl&."'Cd sLmLcgll~l ~· 
th1oushoot the ··l~· by il prof t:.).'JOJI:ll fi nn. Lwo \uckl y announccmclllL-
card-:u~.J ... ds 1[1 lbe Grorgta S•rJI(!:br: and 20.fl00 C:lrdS or ~ ... hich 
Bppro'{i JTLc"lCcly 16,o:xl w<:rc iem by unilddreSSC"d mt11rl ~o ehe 40 rntXI.t ilfllucnr .JXJ!il::ll 
"Pralks in V~co•J'• «<loLl fheu:!tnoliDdcrdisu'ibntcd bypaructpants and tbeGn.llcry. 
Jn uddiEJoo, we plannoo o. promucLOnaJ aable in Llw! Market~ this was C;lflccllcd 
OO!;;.'lWiC ui tOu ft'w \'olurm:ers. Our You Too C11n R11ku , r 10 11.: :si.Jr;.;:c.sc~f~•llh~.to c .. ·er, 
tleld m conJum;IJOO o,.jlb_ tile MOC sbow, fcaturcds::mdv.n;b tx:ords promollnf! the 
co,;~11 :1.00 people were dtrec[Ccl by \'L'.au.nc~ ro die soulb end of tll.c I !liMicL The 
:Bo;xr\1 ~.,· iII doocly examine o.ll ru;peds. I illiliYR: j't)l,l tlta[ we .. ...;n ·~p ~l•U JliX"~J 
We wjll i ndudo an .Jpplicat.ioo. (OTm <md ucloJJls of lK.IJ 1ade ofCla) zd C hfimiUI,q 
event m tbc n~~l ne\\•s[eucr. Once ~ain Jt WliL be held .;d Ute RoundbOWic, ttus lime 
LD Lbe LII.Jlle cenLr.d h.illl on De~mbc• I 1.0 3. The pnrtktpn.nls. ro last }'c:ar's show 
O\erwl'l~lmin_g]y C:\:PfCSSoo Lheu WL~h ru re~t 'he e\•ent 
Ma~ uf Cl:1y shoo•s s~rve a duuJ ~e. They prl)\'t~.le Llie c.J •dd '"'lUJ 'LddLLto~J..~I 
Fe''ccue LO upport ilS rn~noorshtp aBd worksbop IK~L'Io'tlles. and tbC"j pronde an 
oppoli.UJljty Lo alL mernlberS Lo sell Ll1..:i • att without juryins. Please eMuro their 
survr\•al by either part]c:ipating as .ttD exhabatf>r o.r ~ ~ \'ulunrcer 
Ron Feicht MOC Q,kllr 
Juce 2000 Pntrcrs Guih3 o( British C.olum bia 
[>ors "K'l"n! rr.mlt! by -.:v(wtt.l!t!r.S ar.d 
tlr <=Ury ~\ cluna!i!d by C.r~i!nbarn. 
Tlw.nks f~r !:fllur r~nt!rd~~·f;. 
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PA L MATHIE \VINS 
JEAN CHALMl!:R_S A \VARD 
Th~ hcaJ o( tb~ EmLl)' CarrTnsrlluteof Art 
and DCSJ~n Ccmmic Dtpilrtmcnt, PatJI 
MMb£C'U, h3.i Vtoo Cawcl_a.'s bisgesr :~wru:d 
rOt' c~I1 Th~: S25.000 pri~ i .,warded 
annually lo 13 tc.p Canadi:.to ilrtJsl!l. l..a..;.t 
}-car·s prize for r;n~J• \\"<tS abo awatde.d to 
a ~er;_r.n'tie ilt1tsL, Leopold Foul~rn. Coo-
grnlulatJoos P.Blll! 
G1JTLD NOlfiiNATES 
TWO LOCAL CERAMISTS 
FORBROJ"'.TMA 'A'\VARD 
T3rn lro'mgmd Gordon Hntci}C:J ·::;cJec;tcd 
~n r:.urJy Apnl. Roo Koog rron'l. the Cana-
dian Craft Museum b•-ollgbt Lo the Gu:ild' s 
auer~ tiovt tlt~t we were eligible to nomi.o;J1e 
CiUXUUales fortbc Sudye Bronfmi.UlA ward 
for Crnft. AI:C(Irdjfli to lbe regulation$, 
illfiY s•ngle-mcdil.lrn su•Ld rna}' no.t-ninatc OJ 
rnik:Umwn o( two CMdidates per year for 
the award. 
Siroco d'lo due dale ~April .30. wa had ro 
\\'urk qlriek.Jy to submit dris. ~rear's nom.i-
natioos. A ft.c:r oonsuhtng w11h senior 
craft!lpeople in cbe tum.mumry. t'l'wrn poloo 
•e11! were cl!osen: Tom Trving a_nd Ourrlcm 
Hutcbcru.. We tltel'l eli covered Lha.c Tam 
lf\'iD8 Dad ®eacly bcco oomina!Ald by a 
prev100s n·ard w1nn~r. We Wr\.14c u. Letter 
of cndonemc:l'lt for lha1 nontina.tion of 
T.-un :~mJ c;()[]bnucd Wlth Garoan Hur.cbem' 
nammoaticm. We v.d!!h ml!tern bothJw.;t. We"U 
bearsoo11 woo from <K:~ Canada. will be 
dus year's wioner. 
Ne:tl year -w.oc ·u know in a.dlf.utee th:lt we 
are able lO noJ11imue for this prcs•igt{l(l.~ 
pn:t.c. Pl~be re:adytowbmit)'QUt oumn-
DB.1ioos next sp:ri ng. W-e will &l''e you a 
JeatiJL'h:t but. do 1art tllintiD£ about it. 
&u:lrelk ClrimJU'J 
W .EIJSITES FOR E :X PLOR ING 
Ha~ a. I ar the O'.dler}' B<:sson wcbsi t.c: 
.·u <www.galcnebes.son.co.ok. The si Le LS 
cusy to na'ti gate-. interesting w bruwst:c, 
tlloroogh and lw 3 Cfllloection or fabtllous 
V.'Ork.. The 1m:Jg~ ;ue good quahtynlld mo 
vanety o{ work 1s Li k:e looking tbro..-gb a. 
qualj ty n'l3J_gazi:nc. There Js a bi!:!Corical 
::;ccLion mth t;Crturulilli hke Lucie Ric and 
a cootcmporn:ry socti:Ofl with aU l}'~ o[ 
pm[t!t}' all<l sculpture. 
Jllst in U\'Cl' tbe '1-Vjre: Gwyn Hansson 
Pi sou· s work: u; now m u!l traaed at 
www.ple:rtebesson.ro.ut. 
Em;lll yoor oommcr~ts or inrt!fflet finclli. 
RaduJit Chirm~ry 
<ta.c::llelle@s.:nilrlt.oom> 
wv.w.,g<llmebe&son.co. uk" 
\VWW .b::potiUS .. COI'Il 
W'WW.oeramicre'•iew wm 
ww · o::r.umamonthly.org 
ww'lv a::ramico.n.com..au 
www.bcrutctbc-arl..cQfll 
www.cabc..ca 
www .clu.yandglass.on.ca. 
www.margaretdcsign.rom 
'l!.rv. w .mctm\IS!CWtl_org 
www .ccranuc-maLefial .oom 
www.e«-.JJOI~u1peure.com 
CERAMIC NEWSLE'ITERS 
The Guiid roceJves DC:\\o's1cttcrs f m rn orJ~r C. IIJhh. Y o~a Cilll read tbeir- news; oo I i Be. 
Ba11Jmore Cla}work..q 
Oregon Potters A$SOCJ~tton 
Willi hrll g to D PoL Lers; 
'll.o PA*\v blll'llmorct:Ja)'Work:s.OJll 
www.oregoopottcrs.org 
bttp:/Jthcpoo~·.oom/wpa. 
SHA.PlNG THE FUTURE 
WITHEAR1"H 
First World Cc~amic Bicnnale 2001 
Kore2 
AugwollO - Occobcr 28 2001 
The BteJl.Jl.:ll.e 1s 2Ul ini.Cmauonal culmntl 
fcs ti-.,.·s.J for d!o new mil I€J!niurn. Tbe mOOB 
eveot of the Bieti£talc i.s Lm jnLcmationai 
competition~ deadline February 10,2001. 
Open to indi'lddunls aDd groups rcgmdlcss 
of nahooahtyur;:~gc~ oons:tnct~on on size~ 
may SJI.Ibmir up ~o 5 cntri~; carego.ries: 
ceramics for use (fUl'IC£iol1tll) or eemmig 
as eAptession (ooll-functiooa.J). Applica-
tioo ronn at """""·"orlduraml~or.k:ror 
www.~rarnicblennule.org 
MORE NEWS 
Fr.lser Valley PtxtCP.I Gui ld 
em June- 24and 2.'5; Randy Brodna gJ\'es 
.a 'A'Oiksbop to members. ooly aL Audrey 
fillkins" studio. 
RoDda Gnen s hm\•cd s:lid£S or ~er 
~dbu,Ut \\'Qt'k W ~bm[$s]ow lo r.!Jc 
0uJraf4.~uus Egg Cup OODt~t at tbc May 
moc0ns and Charloue Llgtnman cited 
her inJluenees .md deDI(l(J$1T.L1cd beT intri-
cate slab tccbruqucs in ApriL 
On Junc 3 aDd 4 ootween 9:00-ltiOO, 
Graham Sb!!ielum leads~ groop ln lhe 
wnslruc;lJoo.of a 25 cubic ftdmvndraft gas 
kiln. Umitro to 1 S. Fee: .$50. ~1tluek 
di llDt!tOn S'.ati,Jrd "J :night. D-"phme St:amilili 
~ludio ID Abbo~ord. CociB.Ct oa .. -e OJ;" 
Harmcny at Grce1100n1 Porr.ery f.or illfOl ... 
matioo and regi~rnttoo 604.888.341 L 
www.bcpotters.com 
CiJ.1Ju Jellemxn &a)'S LheJe IICC 'Yideolapcs 
o( some events at dis CanadiAn Clay Sym· 
posiwn a~ilable to p;trtie~paLi~g Guilds. 
Call )'Our Guild for infOJ:malioD. 
N U AL GENE R L M EE TI NG 
Ronda Mi[RfJg .... t rh rem Too CcJn Halw ar rfu! 
recem Mad~ ofCld~ uJu1;iliblt aad !14lt 
GUILD GETS A PAT ON TUE 
BACK 
At l.bc AGM this year. A Lolin~Spoonfu~ 
pr~cn[.eda [hank you plaque [(I tile Porl'l! . 
(.i uiJcl of BC. K.i.\ren 0pl~. f urmcf new~lct­
rer editor. current PGBC mc:mbcr. Bll.d 
now vnlunt£cr coordii131Qr 'i\'lth A [A~Ing 
po.c.mf ul l!:!..We 1 be av.'<tJd •md c:\pressccl 
Lilnnks to u.ll tile potters who lle1pcd mo..kc 
this }"Car 's ProjMt Empty Bowl n suc-
ceg,, Thi. )'eat•' 1;orr~ helpt:d Pf'O"''t'.St: 
meals for lO,OJO chromcaUy il l men, 
'''omen amd children. Tbnnk you all agllin_ 
AN. UAL REPORT 
Cuntitt.:~ Ute Guilt! oflic.:e for •~ t.:cJp~ of •he 
Annua.J Rcporl PIC<.l!ie mdicate iJ' yoo 
would like dtc yca.rr e-nd finallcial s.13tc-
me:rns de.,·e.lope:d in~hoose or tf :yo L V..OtLJd 
pre(c:r cbc li.trgc:r, r:e''IC\\'r::d vc:rsloo mvrul-
ablc laLCr. 
Junl! 20ClO 
ROND RETll RNS 
A ftC:I a si ... [C(:n )'t:OIS b.J.by sabOOJJcaJ. (£ stepped OUl or JJ!e P.cstdcnf.; ;.hocli lJl I~). ] 
am :s1r:ppmg, bnck tn. No, i [ i. not premature de! mCD[i8 or (;.a bm Jo~; \•.cr lhal rn~ va[~ me. 
It ss Lhe rewa.rds ga ned I rurn a sh.Jrcd pl!\.sion of d.r.~ illl.d art as il h f cstyk, enoc>untcrs 
wi Lh c-' er d ri!!'lgLcg cbnJlcn~:~cs and tht! ..:am:.lr.tdf.!fle of a di ~·cn;e buJK:h of JXILlCf'S \\11om 
I ~vc 1\.ad the plc~.!{U!Y! .-.r t!nJ~ mg u-.·L"r cbe decades. A II tlt1S iJt~ptres me. 
I I ustjoiBC:d liM! PotCers GJI1Jd m l 97u wl)£11 r wa.~ a r.:et.s_rmc; stooerll :u The Vwnccu\·cr 
Scltoul nr An, now Emii)• Cn.rrll'ls£i~~rcol A~ anJ L)cst!,."'l. M.tll)'ol tht, 4lld:g-.ngart:!'"'llll 
at~l\rnJ. t~J~d smLI i ng, tnan>' mnrc ol :rou 1 hn.\'c h;~ppLLy bcoomc xqu;:unt-.:d wt Lh and the~ 
.are many others r hil'r~ ~·cc tome-ct. Thcsupporl aDd IIC[~\'uti.Jn . ufuurelay OOI'Ilrnumt~· 
bus bee-n in\'.:~lu~bl<~ 1.0 me a~~d £ .,.,.ould I i k~~,: L4 • be pan L>f .-;Lr englltel!ll ng .urrJ expiLOOi ng 
simi1:1r UPfOHLJmhoes Lo aiJ du.y people- • n ~)!tiT pro~ lfll.""e. 
Nl)\'lo' IIi , ,, very socd [j me: r.u dun ol way 51 how the e:tisun,g Gui1d Cilll grm.,. Jil to tx:-mg 
• mo:sl lhings ro most people. ' WbiiJ ~ .. ·m; th.ll :lboul cll.allengcs? I hare.: \\'orkcd Wtlb tbc 
present Board for nvo ~ears, (e:tr:epf our ne-w m~:mbers !vlnggie Knccr,Jim S13mpe.r ~J 
Lou1s Jc Ia Torre) .anr.l they are o. ~ncrous., dc:l.lit'..Jird cmw of Jdi!2l isti. ~~, .. ~t reel f rcc 
to oorr.n.l an>' Qf rb~ or m~ to dtscu.ss hm • )'Qu think tile GardrJ cml d be benefic-ial (or 
~<lU iJnd yr :.1rr ;.unbttions in d ay. 
Hill\'e a gn::<lL Jucc. Tal co :.oou :;~.gmn in mhe comlbioed Julyl Augusc i sue 
Ror:OO Gru11 
Are you co~red'? 
Ellen Y oong. our repro.o;c:nmu t,.e from 
\~'h.ilhs-Ha.rdi ns I 1\:iUr.lJJCC Agtnt;les Ud. 
made a prc:senmuoo at thcAcnual GcDcJa.l 
Meetu'ig ;)OtJ cmoouragoo attending lllc:m· 
bus to go home and ch.tck tb.:u bouse 
iJISUrnncc pol icy. Did } \ lU loJO·,., th::rt mcm 
hor itt! 11'1SUr.lnot: policies donotco\·crhorn~ 
b~1nesscs, tocluding p.')Uery "I ld,j~"/ J I 
there LS a claim, eveD 1f the ca.use of the 
cl.wm 'i\'85: flOt lltc: po4tery studio. i t.s e!'{iS[· 
ei'JCt I;'IJUW snll v01d your in~rtc~ tf Jl 
~ not identified •n IJ~.e ongtnaJJX)licy. 
Their pol icte:s CO\'Cr wOJk while m l.rS.Jlsi[ 
or Oil dl pi~)' tn m1 c:dubition . a .. l weU as 
work m prog£"t:ss. cquipmc!l[ .an.d 1 ._,w mil-
lr:n<IIs. 
For more inform3!ion. ple.ii};C ct~JI 1.&10 
667 -~2 ~7whictl lS .t cluer.:L hne to the ass~> 
Cl~~oo ,y;rouppohc:r di \·ismn orcmail Ellert 
Y oong <eiJccyoon,sCil wlllishardu'lg.QOm> 
Ju1rt Malih~s Gcncml Ma,nagr:::1 
Pon.r:rs Ou1lcl of 8 nti.sh Cotumbl!l 
BOARD Of J)Ul.ECIORS 
Ronna A. ndcr 6(14,92 L 7516 
RacDctle Cbmncf)' 604.874.&5 I 
Lows de Ia. Tom: 
Roo fejchc &>4.92 L. f.6'i1 
Rooda Gn:cn @. 921. 9.&St.l 
Mags[ KnccJ ro4.9'29.3206 
Dom Nabata 604.222..292' 
Q:lilli Rioe-Jonc:~ &!4.522.8803 
Debra Sl~ c 604.736.3039 
JJm SLc1mpcr (:.()4, .151)_46()2 
Fm.nk Tun.:JJ 604.5~_6074 
Ron Vrulis P'llSf-Prcsidcm 
604.325.0609 
At lhe next Board DrCCltag. the exccutt ~·c 
""ill be ~et;:~ed i.llld comrruu-cesQ'l!a.nucd. 
The-y will be am1oucced tn lhc next 
newleller. 
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I o the JX~l ch::~;Jnc kj]n uscn fcJ L somc-
,.,·bal ILk:c :rocood dilliti crlizcns LD 11 cc-
mnuc oommuni1.y thai idoliz.OO high tepJ• 
pcr:uure .eP-'~ 11rirtg... \Vlu!c h 1$ ~fl!c tiDrrt 
c:\..:ltLng develuprneots LD gii.S kiJn equip-
mc-nt h:J'lo·c ronde tbtS mcd]wn C:\"1!1'1 tlK~P: 
001•1 pell i ng, tile dcccnic ki l11 b~ un.dcr-
t:orre i.L brlc f i' fCilillS~e LD tbc past fj1. t: 
y~.Jrs o.nd most of ~be cons ha\ie been 
Cf:l.,ed, He•e an: ·~ few r:xiimlplcs: 
El.rr·rm,rt: cmrtrolkrs: H }'OU don't tu-.·c 
ooc ~ct o ne Case closed. Hccuic firing ,;;: 
ab<Mit. c.ons:Jsccncy and oontmJ ;il\d rht:sr: 
dc\•accs mkc dmt ;ld'lo':l.i\1.3Se much fur1hcr 
They "orlc very well .::md SfL\<'f: tmag)'· 
CJ)·~r. Llr rw 11: rLCS fur e:..wple w~:re o:oce 
lhc: domain o4 ~ sc[ccL fc:w but oow Lliey o.:rc 
s.lmpfc because of tllcse dleviocs... Cncclc 
1 te 3tlJcle in ;:•.·b>' 20.'XJ Pel!ttM")' Making 
Jllustmt«l rna:ga:zme for i:t ~ e.'<.ill'Dplc:. 
11'C; Tm <.:Oi~Lm& m;:.v:ri:d t:O.~.n l:M: .t•ppllecl 
to elcmcrt ts illtd tbc 1nscdes of kiLns to gt't'e 
clec mc kilns bcLtcr durabilit~· and 
e~:ooom} JTC c:oated ele;mt:t~ts ]!,l.li[ m31.'lY 
TECHNO TIP 
El~tric. Kibts: catch the -w·;ne 
1<my .fltfnseiJ 
Lim~ · Loogtt af'(l can V.lUtstand rediJCIJon 
linngl 
Ekc:Jric Rl!ducrron: N1Ls Lott , •w~bOf nf 
The Art of Flrtoa, hn.~ done htmdrcd5 or 
li •ll'l~s ~::;iJ!Jl ;11 m~ple .Bunsen burneT un-
der his £TC-ooatcd eleccric kiln. I L worts 
aoo works welL 
StoltehJtue is s1mpl y dcn~e.aJJd strong non-
p.'lrol.lli ..:er;tm iC. It IS oo loo~cr SYJIOfi)'-
rnoos wrlh cooe I(T, 1• cart be made ~ · low 
os coo.: I_ Hawc'lo•cr maid ng .~.ur.u;; t~,.·e and 
fitted 81!17.c!l at low :utJ. IJI(!tlaum lire 1s 
more difficult. But witlt the rec.:co' prolir-
tmtioo of books on co~ t) f.!JCt;tric. firing 
for example, dli!l is ~ longoer 11\Je. The 
i l'lter i'M!l :l~ slaze c.aJcul:.uoo software 
b·~"c also fo~~reJ dte spread io .gJv,e 
[echoolog)'· Dcspil.c wb:al anyooe td!!l you, 
rna.Uc aDd gloss effect'! of 11\QSt Lype::; cun 
bo dL>.~lc in e le£tric firi !Dg. 
V..'ltt!L"'¢ do ~'OU ~taft tO C{llch llris wawe'? Xot 
wilnling to be brotscd, ]et mc- gi..,·c you nvo 
wcbsi[CS that [ made: Oo to hUp:// 
PLAINSMAN~ 
Box 1266. Me<:lr!Clne Ha1. Alta. T1 A 7M9 
Phone 41TJ..527-S535 FAX 527·7508 
Int-ernet· http·Udfgltaffire.com/pl~insm~n 
The only clays made from 
Canadian clay deposits 
A complete line of products is 
availabfe through: 
dJgi1alflre.~om ro l~rn 31b:rut ,glazes.. Sc~ 
http://u~n« .eom to buy boots, lTC antl 
..:tmlrollers. 
u~rul WebsitQ 
llttp:/ldi ~ir01lfi rc.oorn 
QJ.culal:loo!I.J;)t.;tb'}S_e software 
hup:Jia.x:ncr.ro1n 
bo£ , lTC und oonllcllcr.; 
hllp://t:.l!'t:tmi(,.~~ch..com 
.;cOJ.n:b mginc 
Help to Conftrt Glaz~ Rt:dpes 
!:{on Roy -aonruy@ascr..tl . rn.l~ rc.CtJ.> 
Greenbarn Pottsrs Supply Surrey~ B.C. Phone: 604·888-3411 
Vancouver Island P~ottery Nanajmo, a. c. Ph,one~: 250-716-9956 
Warehouse Inc. 
Pouc:~ Oulld uC British Colum bin Jul)l! l 
AI Pl-.illlsm•m ""C Me al"''i.!.)" o\m<J1:cd. at 
oow weJI S'IOmc or ourtile-ma.king ClJSLom-
crs are d~ng, an how qu.ickL~· mei bLt i-
ncsscs. cme1imes _gr()'V.', You mil)' oot be 
swan:: ol bow quickf:y tile ba:nd-dcconucd 
tde, CIHI.olll tile, .3.11d m~ tde busi 
ru::~s bi!.ve i.rn;n:ascd illll.hc pas• coople oJ' 
:yt,;m;. Fer c;umplc, visirthhp :1/a.mer .oorn 
aod sct~rch libe •boc:Jts' ~ fOt' Lhc wortS 
'tile. • Slun.ning IJCl.ll boolci are a'l>•aHablc. 
Tlkre .arc mt:crcsling a.<>~ or nte pm-
~u~tioll tJw. make i L soc NJ ~urt;c of 
moomG COll'l-f-UI e1 l.{)morelkii!Jtlloni!.l foTmB 
of hobby fX>Ucry. You don't !lave to make 
tbe ttle; you can buy them alrca.d}' bisque 
f';JN. Huge ti c piarJL<l in Turt:"e)' a~ I 1.31 'i 
mca!Jure their O\Jlp\lt m aercs per da}'' ill1.d 
bts4ur:: hlcs i.I.Te mexpem;we. Do search for 
.a supplier that bu::t-s io ..,·olum~ 
Wa.:r Lilfe'. This i-s a Sf!!St product ~ow onl )' 
m [he n8het.rom t~ile . lf :ybll w.unt ~o band 
d~Xorntc o r silk -semen, cbect this site. 
Tik.s arc fla1 allowing you to !li lks:crttn 
deoormion oo1D them a~ do Jarge r~lurals 
TECHNO TIP 
Tile and Mosaics: a ~ource of income 
Tony HattS~'fJ 
or repeated dcsigcs ca<~i I y, Y <JU Ct.Ln tu.ih.t.e 
grnpbics. software 011 yoorcomputer in the: 
destgn :md pam:rn makicg process.. 
1/y.m lnty bisque tile and work at low fi~ 
you Cilll exJlCCi muclli f~ milnuf~~r­
mg p1 ul.:4ems illld you ' II be able to gear 
}"OIIr production up ver}' qutddy. 
Wtule sreat tiles caa1 be made at ill1)' •em-
pecruure aod many bin. •tns is ooc o.rca 
where rltclricJ:.illr w.ecrs haw a big adwrn 
luge. I...Dw fire is eooAOO'I~ :l_nd W:t:hm-
ca11y idcsl for tile produ~.;rion bcciLIJSC. lhc 
nics doo' [ warp or - g duncg fmog <Hld 
:)-'011 c::ti'J ti~Jbl.e very bn ghtl)• oolorcd gi:IZCS. 
Mn.mif:s ;)jjJ ;1'1 Llunl dunemJon lo tllccrnft. 
Tbt::)· cu.n be appli-ed to almost an}' surface 
includil'lg pouc.ry. TI"M!r~ an.~ m::tll)' w:t>' lO 
fLro lila 511'1:!1 I [Ues OlJld "'''IJlllng il.l1.d shri Ilk-
il8C problems ilTC a non-1ssuc:. Stunning 
cxumplcs or mosaic tile can be fou~ m 
cum:rantl}' a..,·.ajl~ble books. 
Tf yoo W;)I'Jt lu rmrkt- your ow11 lif.es )'OO 
fJI.ollld be: aware: du!t a?·oiding cmcks and 
S U P P L y· L T 0 
Sarving Westsm Canadian 
P:otters for the past SO years 
On Vancouver Is land see our newest dealer 
Tile Pottery Waretleuse In Nanalma 
258-716-9916 
"''4trping during flnns and drymg em"~ be 
¥cry difficult Dmr pressi11g 1s lhB be. t 
mcrnod rot tah:. rniling. ~1 pr~in& 
~nd ~•. t11cn. !Jtmd pre.;..Tfn&, f!lffrud-
rng . slah roiling. and Mnd roJJing, PlaBtic 
clays hrit k 1.00 moch WJd too hi g,hc-r the 
finng lcmpeml1li:re, the n 011~ sbrin~~~:-
T bc tile i n.dwtrv is v~· well rep.-~~~:nted 
on Ebe intr.::roc1 ~ perbnps b::t1cr than ruJ~' 
oilier segmcct or cerJ .. t1tics. Oteek: ow a 
.search CllQLilC" r or .same j llSp:limhOn , f have 
I o t. M tHt! s iws listed a t hU p:J/ 
i.!e:rami · •r~b.r;:Ofl'l althoush it rna)' be 
ln<.:ompldc. 
The. lrifanmtJjOn m tlus .arr.i~ has b~erJ 
preptm:d by To1ry H~L\"~fl wiiir I he g~,J~r­
ortJ supporlofPlmrmnan Ctays ul-ru'IulbJ 
Al~rla. Gr~erJbtrrn in llr£. Fr.a.s~r VaJhy 
and 1sWI;Jft Pm"Wt'J lllilteJw!JS.t em Van:-
c:omrtr rsland are ajJWate.s. 
Vo J'Or4 iun·e. a qr•~ry? PlMSe call nr ttnall 
drs edlmr M lk' GuUd tJ!ftu. 
• Clays 
• Materlafs 
• Underglazes 
• Stains 
• Glazes 
• Tools 
• Equipment 
• Wheels 
• Kilns 
·Books 
• Videos 
• Magazines 
9548 • t92 S1r6e4 Suh8y, B1'C. V4N 3R9 
Pftone: 604-888-3411 Fax; 604-888-4247 
E-mail: ~m@bc.sympa.tknca 
.#nttrmet www.gm~com 
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TRAVEL D WO RK S HOPS 
~IEXICO 
~ N MlGtJHL DE U .. F. PF. 
1\'o\ c-1n b.:.!t ~u • [")ex:l!:m her 1 5. ~co ) 
workKioplc('r::'lmi'f.:li-bro~.m7.~ L' :l'lstin~ 
3rt/5panish 
A.Lstl AandbuLidi 1lf; illld ILY.\ t.crn per.JHlrc 
lir1~1J!.. r"<:e $L545 -I?Q$ CLln. !~lu. ... h..!s 
rei um ..urfurc- f rum V .iJ.Ilcou·. er. ;x;r..:.mmo-
..i<ULLm. meals. lUI Limi. M..ttl JcptL'\Jl $.100 
OA X AC.\. 
J.,ml<tr}' 18- February l'l, ~001 
"'or'kshopl4!:~t:('u r.storul:mgun.gcJart 
A 1:~{) coostrucuoo aDd '·'~- co..Ui nng af i.Hl 
Mlobc boctlc itln. 1111ciC11t J!OllCry \LI I~e 
\':iSU:i.liOillo H(Jffi~t.'l,!t' \ [h Mc:'\ iL"lll ram-
d~·· f.:: I:' ·1795- 1995 Cdn. Lm::ludles .. ~ rf~re 
from V nnco'l.n cr, :J.Coommod:uu:m. tu.i lion. 
Mn:lli:nnl ~. Poe!pt.:.S~[ $1 fMJ Cdt1. 
BA 'RRA DE IPOTOS1 
Fc-bn:J.al) 15 - :!6, ~001 
wurkstr•~plda y m~tlitaLiilflfma.q.,qage/ 
J IDgR 
Oct1ys Jamcs-a\'llllreness .JDd mc:dLI.aiLOtl~ 
V3lt?1ic Hami 11-ma.~ 3JldaL'CupresSJ.!Irc. 
01:1~~ MaJ lett<.:- ~Qg.ta Al~ a v::~il::tbl e :11m 
boaLc~cu~ons, har~ck rrd1 ng.~c~n 
spon.'i. ClC. Fee$ L 950 Cd!l. r ~udcs.aufr;u1!: 
from 'IJ .tm.;;vu..,.~t', CX:~I'Ifr•ICtl;.t!XOil\i'l\Oda­
[jotl. J rroJiSIIges, di.l.l]y )'OI;':il, c:lil~· mt:UII'.+I 
Lion cxponcnccs. Deposit $ LOO Cdn 
Deo ys Jli\ffies. L ~2. \V c: I bur) Dn "' c. 
S.all.~pri!fi,S 1sland. BC V8K 2L8 
pbooe ur [• ~ 2SO.S37.4():)6 
e:rn::1il <:knysJa.lD~S ®hotmaiLc:oJI);)o 
CORTES lSL Ai'I"D 
J~me L 1- L 7 R.(A/llt Wort lu.~p R.egnor 
Relnholdi:SICn Haoobuildi~~ glazm~~ r.Ik.JJ 
firhli.l(1 ki I" building 
11111}' 2· .:llld Sept 3-9 fflrm ami ldemi.ty 
KUz OlivcJU hm(.:Lloni!.l & .s.:.;ulp~:um l '•VOl k 
cmpbasrzm g mdi gr:::oous tccbmques oJ 
.Son ~l ~~L, N'onl~ilS[ &..\o1e:tiC3n I ndi 3JI!'l. 
Both worubo~; br:il.r;b1 ronL relre•lL. 
knyat1ng, s.wimmi nr,::. lxx wb. ContacL 
c;ml Mo'itlll 250.93i.{i90t I 2S0.935.6<i09 
< ka);~~ :l.Sl'flffC!~' IL1ID)ili l .crun> 
June 2000 
CLOUDFlO\VER ClA YWOR S 
Bum::~b~ 
.lLJJ'IQ I TiJIJI !SoL '9;00-2~~G03 S~lOll!) i il(l:t.' 
Wt-,rkslwp I J~antle Sa:rld~ Fcc-: SG5 
Ju[v I) Thm~ r 9-;IX)w;2~[)) 3 ~"i:i;(t'u'(S (;/t]:f 
Wt;rk..\m~~; U Jo~· nne- Sarjcl] ~: 165 
A lt~ l l'S C 3 Thurs 19:(:(1. !:!..0:1 J SCSSlllClS 
(]/a:.e Wo?rksltop flf J l!::nmr: S.•unir'h n~ 
Jul > :S Sal 3 ~mn.:s U~rtu ~vrrtr a Drfference 
j('.nnnc Sorieh Fe::-: S 120 
Scpl Q SuL 13 :00-16:3() L ::;c:ssion Makin~ 
Dm.rhe s 11)1 Hrmd Dt!b T.1ylor F..:c-: 5t.:tu 
LV or .,. f~mJ It:• am: tzlkc :l course 1100 Learn 
studio miiDUb"CltlCnL lnllc:u or th.c f C{! ~i' e 
equal n·a~£ mime m ~lUdiv c.:h!Jf4!~ 
St!I'Vu·.e-s m ptnif.r.'i.: pri~e LraimnJ~ p •Llt: 
m\ es11 g;umn~ t~f11u~ t.:.:onsu.I!Jng:, cus-
tom Ji m1g, short term studio ~tal. il!ld 
bOlUCStD.}' 3L~L lfl lfiOO:i.r.iOI , 
All lb.: ••lx.wr: worloihops a~ CluudllO\\'er 
CLaV'\'iiOI'k:s. 69~.&A Palm ,A.,·e, Burnaby, 
Be: V5H 3~.f4. f..04.430.5300 or -e na.i] 
.:::1 !!•\no r: _:s .__ m; b@ l.clu :s..met;;. 
GORDON HUTCH£ S 
Th t Natun of Cby \1 orkshop 
Au,gus~ ::.S • 30 
Hnllytl~xk, Cct"lcs L::;l~d B C 
\VL"11 ' ~\·trb 1b dwu:nt.Lll q11al11.}' af d;:'l)'. 
rom bi nr n~ c-.arth \\•rrh l,,.,u.cr 1 atr and fire'! 
Lf"[l.Rilt'Or iturlS ti)CsB \YI•b )'OUr OWtt UnJq~re 
spi nt Ha.n.dbmld ~a~ fomu L)f ~·c-'>Sdll. 
usi ns Lh.<: n.:u:ur.:ll U:'\lliJ"C.S 1Jf :5lonel oort:. 
.JiFinW<llJd 1 OL(jU sndiS.~ latt:T ri (C 1111 Ll 
w•t<xll'lred k1 111. M:Jk¢ b{u!lbcs [rom r:OOi:Jr 
bn.rk or llai r ror g.I:11.1J1g aml d~lr.lli "!} 
Gnrdoo is Wl imrn~almJailll y reco~;ni 1ll:d 
poUcr ""'lbo work!l l'rom Ius stUt!Jo on. 
Dcnrn~an 1 sla~~d.. He- has h.OO more Lbi.111l5 
solo iltld 75 ~HlU • ~.dtibiuofls ilnd. is. tile 
:l.Udl,( I' I bUS[ or four 'VI deuS t':oil R.iJ.ku, .So.lt., 
;md Sud::t rmng. 
Tm•roo; 5395 + :t!J. matr:mill.:.;, 5 n~stu.s: 
I or o rm.J.Lion J.n d rc !Jl s tr~.L,PD : 
800.933 .6339 \\•\', W.hollyJ\L"lCk. OC,Ctl Jjr 
bup:J/mi.l..r.> • .urk.wm~1~liul.(;flr:ns or cmaiJ 
.Q-r.urcliiC-115@' mars. ark:.r::CrilD' 
Ceramics Am Srnnmer Co~ 
Handlmi ldir1g and PriJJri!M Firing 
S" brill a K.ir'.s k ul 
\-1()1\/WeJ Ju~y 3 tQ:{)(IP_:..:OO 
S I L5. J:6 8 sc:..~ions 
Surnmer Pottn-y 
Fr~td i1 R.athn (dayLimc) 
J~"J' Mnd ... rm!IU ID (evC~~mg) 
MoiLI'We~l Juty 5 iO;OO.. L3;00 
T!!esffhur~ J 11~ 4 l~00-2:N)0 
:i L [ 5. '26 8 sessions 
Elli'lhen 'tlml'c: D etonJihJ.g, l_eelutlqfi~.J 
Gillian Md 'tfilla:n 
Sunday Joly 16 1 s~on 10:00- lfi:OO 
343. 51 1n.cludcs open ''"Ur.ksoop llCk.d f'1..K ~lazmg ;yoor , ..... lfk. 
/m o. ~kff Fire; Rnkr.J Warkslwp 
.lc•lrr~ Ch:~tl'n&dd snd Ronde-au Fenton 
Sundnv Ju.l't· 30 I si:"SS8on 10:00-! 6:00 
169.5S. ~g ma.-.;,. or L'our 6" (.harn.cteT pur!3 to d.xl."!r.Ue and. nrc 
Cal l 6£.'14..:!91 .6864 fer iMornuuion ;:md relPstmuon 
SHA.DBOLT CEl'o. TRE FOR T HE ARTS 
6>~ D!¢J Lal-c r\Y.CilUC: 
13\Jmnb~·. B c v~ !..13 
PoLLcrs Gmld o l 8 rmsb CoJumbm 
EXHffiiDONS 
Rti.:',!heJic- Chinnery S~kmg in TGJN~Ilt'S 
tvby ~-30, rer:cp-
don T h1.m:: Ma}' 4 
I R:OO :!0;00, 
Porllo l io GniLC!'!o'. 
86J West H [· 
u gs. 'IJ a~.;ou..-er. 
604.80 1.~8 
M saud Zadeh Pou oN rfJ~ J1oi.·b M.1y 
'!0-2 1, HorQily I. a1)d roc . fom.mtions. 
:!SO. 70.3-97.3' 
Tm:m Silo~" J I! lilt: fi ~ T'J. c;pcmng rcccp-
LJUII J !lne 5 l50 2.45.4l$67, S .;l3i IM,CI Art 
Gallr:-1'}'. downtown Nana.n:nu.. 
TRAVEL TO MEXICO 
Ss\.J"i i\1IGUEL DE ALLF.NDIE 
.NIJ•·•anbc:r J{l • Detem her 15, :moo 
worksbo p/cl!'r:Jmic5-bnm.e ea..'llll:ngl 
art/spanjslJ 
Ahil) baJdbullding at~d low [empuature 
firing. Fcc $.15~5 -1795 Cd1,. Tru:::ludcs 
renJm a;rfarn frorn Vancoovc:f', ;u;oomm<.1· 
dai:Jon, meills. nuCi()ll. Mail dcpasi t S I 00 
OAXACA 
J~mllill)' 18 M Febf\l;;ll)' 6. 100 I 
wo:rbhoplE':Kuii"Ronllulllgttugev'a:rt 
AJro COi'J~UlJCtion .arrd woodJ1nng O[ !)J1 
lldobe boule kiln. ancient pott:Gry Yillage 
visi winns. Homc:!IJ.ay wLtb Me:r~.i~_n f atl'l? 
dy. Fee$179.5 -l995Ccfn. ~r1cludes ilirf<t~ 
from Vancouver, accummodallio1~, ru.itioo~ 
niil~t.ial.'- Dr.posit S 100 Cdn. 
BARR DE roTOSI 
Februal'} 15 - 26, 200 I 
wol'kdtopkla) hlt:dh.'Mltllil/'lnass~el 
yoga 
D ell) · J:t:tJl'lf!S-awa n.:::nc:s.':!i: and mcd1tltmn~ 
Y n.Ic:ri.e 1-tamiU· m.i.SS;Lgt and accuprc.uurc~ 
O:Loesle Malle:~- yc.ga. A l.so a¥:;nl itbJe ate. 
boat ex~lrli iQns. bnr.\Cb:u:~ ridin~. ocea.n 
sport.i, etc_ FeeS l9.50CJn. ]JJC:]~ ai rf21re 
frurn Vos_nc:QI!IYe:r, .accanr ront::uxommod;_.,. 
tion, 2 n~G.Ssages. di:u~y :YO.Jfi~ clay nlcdita-
£ion expe:riC"'l.(:e:£. Dcposi L $100 CJn 
D-e.n)'S James, 1:82 Wc:lbury Onve, 
Saltspnrrg lsl.rnd. BC V8K '2~ 
phooc orfllX 250 . .537.4906 
c:m::ul ;~:d~l)'Sj~ne.s@tlotmail.com> 
Mnv'2000 •. 
LETTER TO lEI\omERS 
Thl!' week af e-ndL~ss p~ssibilil i.t'!i , • -
Th11.t ss the w~k of c:ndiC!ili \'Ohmlc~r pu:; 
~ibililics. dr.lw!i ncru for our Ll!lc-1.')· mm l-
btis. a j:!ij 1\ot..ly :.!; to '1 ~\'hCll ~ ... ol!ter_y for 
Pottl!'ry :.od Mad~ of Clay 1..-tppcn :J[ 
Pelfflfl-.lo.Jrl!X! Work.c: on Gronvinc 1 si<U~d. 
H O"t'oo' r:m.u~y ur you htl\'C: pb11nt>:t lii!OI1 fe-lC'h[, 
.and sorted out ~our ho'UP.l \•ohmLcmng at 
Lhe Mi.L.Ji;;cL ) cL? Or iur: bel ping out ru. ~ 
You Too Can R.aku'.l' Hrn•c you phoned m 
il bi.n1~ bl-in~i 111!: n'l }<JUr tott!l!ry for Pot-
lll'r}' p1CIX yet'] Do [ ~liJIJ!l I i k.c f" ll'l 11'-'o" 
gins yet? We ha,.·c almost 80 :polS ior Lbr: 
t..oti.C!)' ;lf')J wooJd I i k~ JO JJLOre. Pl.e.,se 
phune. m j f ~ou 3re ,:o;llbl'it. i ran ,g. n \ \ICJrk .and 
liil\ ·~'US much llmr:. f)(; J~;uri! 1.o llell us if you 
w.anL Lbe S40, orwb~ber )'QIJ wu1.1ld Uke 1.0 
donate:; 'there i:s. no prcSS~.~re, piC!i~e do 
~·;:ba.L is t~:n for ~'Ou. Those- who put a pot 
in tbe Lo~tl:f'J illr<: v.·dcom~ 10 .outel)d a.11 a 
guest and bnng a oodd)•- There ru-e I~ of 
.. 1JL1.1oteer j(lbs :u Lhe l.otteT}' too; do hdp 
i r ~uu coo. Afso commJ..:r 'biA}'ing ~ uck~L, 
and! yoo C".lll 00 ll!;l 3. f riccd, get WID~ imd 
rlLDr:d, and t:nr~(l3i ned, ;)nd 13ko home a 
flnc eo!l.x.w.bJc:. 11.':s. a grCilll C:Ytnl! 
Tltere hao,·e lx::Cfl a good number ot woo-
dr:rf ul v:ol WJteerS lielping OOi tbis rnontb. 
Sbc-i Ia Jaltrus. AhsOfl 1::-Cil..fgriev~, R011 
Valli , T:tim lf'l.'ing and Celia and Ke.illl. 
Ric:e-Joncs haVe ~II been '''n~'ki ns on me 
roi!'l1.03 Slid paiDticg. Katb Lebrniill ;IJJd 
CiM'Ole ticnslt31l built sll.4:L 't'in~ !n the DC11o. 
storage room. Sb~)i] ft..'f.on:!iitrre belped ru. 
the QFenings ood Lynne Grnh<lm wurt.ed 
in ilie olfi(l{". A lbr.ut.d .At:'i.Y JleCJ~Jbcr, Carol 
Mate-ell~ has off-ered lo help Roc.:J. 
l-1;1 Lhert~ll, Ma rie S m i tb nnd A. Ll!lon 
Feargric'J.'C stuJf newlilcucn;~ tMy Ct1Jl. al -
ways d.-~ •;~,tjth sornc compcm~·~ do phone u1 
an.d j!Jtn !.be pi!.rl)'. 
Thank yoo ro J.he mfly "'otur'lteeli'S, Ot'IC S!ld 
:111]. For 131~ ri!S>tnf you., please phone m.aOO 
g~ve }"''IJTli~h·('.S a jo b. and he~p Ollt ~oor 
Guild. Y oo are ~ded. 
Be seci mg you at Lt.c Lllltt~ry !for PoUecy , 
Made t~r Ch1J'• You 'Too Can Raku. lll.e 
AGM or pc1'Dilps. ~uing at the to.Wk~t. 
R~ me, Debra Sloon 604.736.3039 or 
<:dslcxmis~)hom.e.oCIJon.'l> :md let m.c mow 
which cveJ!t!i }'Oil Vt<ml •o .ii&ISl a~o 1•rn 
holdmg rn~· brea[h, 
DebroSIM11 
Poui!:T~ Guild of Bn U!ib. Columbi.;l: 
LOTTERYFORPOrrER~ 
TtK:sd.J.~·. t-..iLi.y ~. Pn:\'l£'i-\ •t«t11 - 17:00 
(')onf'.'i: L'JX:il I S:UO; Lalf 'f)' bc~1ns ut 19'.00 
P<:rlrxmw:::c Work!; 
L.:! 18 Cm\'r·righc SLJ«L, Gnmvalle l . .,laoo 
Docatioos 11100 trc:lcc[ snJcs :mil needed! 
r..r.my melftl)f: . cJ[ lhc G 11j ld ht•'•'C alrt!.ord:y 
be~n oontacLcd or b:itve LLirr:ady donated -
[hllll'k ~ou, Since Lhc 0 1tilt!l i-. 1\0t :lblc to 
.,.n Lc J;;:r.:x rca::capi.S, p;;rrwJ th~ r.:.mt hOLS Dei!'Jl 
e!!lrnk:Ucd [0 i ncludr I he pmclla~e or lbr: 
doomed \\'tlrb fOl ~10 Cill,;b (ba.llf o r 1itc 
pro lit from I he S85JJr.:kcL) ~ Lhis mortey wdl 
t.c di~Ln.bwlcd folloo•ing tbt: ~;.~ P-nl. 
l\ II m; 1-..r:rs of dt r[1at£d pt.cces are wei rome: 
Jo aMend ~br:: eve~~~ .trt rtD chn.r~-Of t.'(ll.lrse-.., 
you' llnccd rto ptt!f<:.flt~ :Jn $8.5 ticket 1.0 be 
inc I udcd in tile dmw. b'-'1 oLhoef\'r·i.se pleuu 
cc:me ~d . rpan. o r the ctlebralion! 
For more i l\fQrrt'13[ioo pl~se: caLL: 
Jam: M alllle\ -,; 6CH 669.:564:S 
Gill1o10 Mo;)•lirla:~ &H:9l7.76% 
Dc'bm Sfoan fi lo.l..73'i1.3039 
Rncbcllc C~ r5()1..!:!7~.l:iS Ll-1: 
WANTED 
leel kickwb« t, coUc:gc sty I e WI t I 
t.a.bfl=-top and bcoch. Jeanne 604 430 S3&l 
G.u kltn buUdlng. uppll~ for f rc:~. trade 
"r pwrcmcsr:. .l(,e~lh IX Curorc. Poplar S[IJ· 
dio 604.886.7345 
1359 C ut!.\ n ifiL .St red 
Gr;urwdOc l~l;uxt 
V~IJI'r:r. BC 
V6H 3R'? 
4cl: 61}l.6W . .S6-~~ 
fa.\ : 6Q..I..6b9.562.7 
LO 
POITERS 
~UILD iJ~~ISH COJUUl,ffiJJA 
ST DIO SPACE 
S IIW'@tl potL<:()' :s:tuJm, SU1 aod Y ukoo. 
Vi.m<;OOl•cr. s1c~lc :mel Lhrtt-pM.'tc j)IJWCL 
Jcm:nfcr (,04. 7"33. 1 99~ 
LOOKJN(i FOR WORK 
FuLl, pan-Lime nr pre~ \\'Plk m t.-emmu:. 
smdLn. 'ViLJK:IJ~I\·~ ilJl!~~L J ~. ::r-cnrn prrlfcs-
lSLODiLI C,'(pcnencc in the lllt s. CurreruJ:y 
rcu:-:ainm.B 1 1 ~r.1m1t.~ Rd~n.:m;~ on rc-
quesL Shc:l}'L \VUson 604-32J-9-14~ 
FOR ALE 
lMg~ top laadEo~ F..._'flr h11 kiln ~; i I ic:uGJe 
ca.rbides:hd 't> r;:s, 0 11••~ t';a[ • O\'ef S 1 (XX) 
\\<'<100 ol gh1~ t:Jumkals and o:xtdes, 
$8:)!) worth o l metal sheh•'nJ!!, b>tOt11ge 
cupboard, udllty ~rt:~nd 1lu:owing baLs. 
ll'l:l.Jl >' t!.\.1r. CQCJ]s und s uppliors. Asktng 
51~ (or eYe1)'LAi ng CSCI4. :1.34.3ii] 0 
i <:ub:ic ft gas kiln in cxcclltm[ condiWJil 
S600 Elm Joo Ctwt ~)4.669 . .5696 
l....arge hou.'it! and poCtuy skldio . 6 acres., 
~.dud~. pilllorarnic v:icws, d~.,·~ loped 
gardcm. Prnductioil srudro:- 1 rJ ted WJd 
wiled rorelectm; ktJns. kiLo room. ensUe 
,g::JS kll n. mel Ying, ct.ennccl ~tall~, a~td 
ki1 n sht:l d. Near Powel l R tv r:r Lu 
604 483 ~7 Ol emaiJ <.lular~ prcn.org> 
Small ~1~cirlc Oess kiln , 10 oon~ n, i rue-
rio.r appmx. 3 cu ft. Nel:d · repi.ur. appro~. 
SS0-100; kll11 f IIJ11.itu_re $ f50. C.ontac[ 
Lmda ~-7 0209 
NEWSLElTER 
• BMJSSlONS 
£ nforrn.;riJOU, pbotograpru, !C[•C::r.s. 
n:vt(', .. S. rn.<:mbc-rsbi p nc'ivs anti iln-
oouncCJJICDI:5 ~ro wektllln~ ;.wyllm~. 
S~ I lnmWJi pleillle SU001i L It!.\ I 
;;J!j bnel ::ts JXlSSlblc .:llld. 1dcmi fy 1 rn-
>Jgl5.. Be ccrtn.m 10 u1d ttJe. ~·wr Dllll1C 
3tld •elcpl~1nr.: number 
~a~l al1r;~\·e.,l aHer Lbe d c-.J.J iine 
WlU be ca~stderedforfo1[o'i\ ing 11'.:\..-s-
[cttc-_A. We rcsenc Ll1~ tigh[ loedJ L 1 or 
spa~:c an.J ch.s11t~'. Send •o the ;Jdd.r!!.i 
sbown belm. 
DE...\DLTNES 
July/August 
Scplember 
Ocrollcr 
Wed, Jun 7 
Wed.. Au JO 
Wc:d, Sc:pl 14 
Wed, Oct L2 
JanWll}' ::!001 Wed. Dec 6 
Gmenl ~'lanagu 
Ja.nc Mattllcw;o; 
omc~ s.ql~-h1 
Shawn KJejn 
Offite 
RdiCor 
Lctm Ricllard~oo 
f; X. 
604 669 . .5645 
604.669 .56rJ 
004.92.2..3306 
004. 922~ 1982 
.PO'ii'TERS GUILD OFBC WS E n :IR 
1 S..(iN #: 6319 t! l2X 
The Nc\1.-slcct~r i~ IJ)LlbU ~d ll') tirne;o, }'carl )' as an information li l'lk fnr nlember.-. 
S ubmu >1r1ich:~. Jett.c:r!" imd mformatJon by me sec:011d Wedn~~hl)' of ~ch moDth.. 
UncL<lSSitied and .arnd 4l!l may be ed.i ~d for~~ ru:eds. Fil.~ us a.t (604) 669'-5617 Dr' 
send an 3tl:31!'hn'lt!l'll filt: Oil i,!~DilLl 'o <bcpguald@mtoocb.lx:.ca>, 
Mem'bushlp F.:~.s for 12 mo nlhs, (ind GS'l') 
LIIW\'lOOal sao Se.J ior (6S +) (It' Sluclc:nl $25 Fami ly/Smudto (miD. 4 poopje) sss 
Gro1~p/ll'llil l LuiJoolCorporalioo :$80 
dr• crtising Rates (not including GST) 
Fnlt "?olgt: $ l3() Lf2 P"d,brc $70 1.'3 PBg~ $45 ll6 Page $15 
L"n classificd R.at!PS (nOli induding GST) 
Members Free! • o11-mc:mben> J Ji nes for $8, e-ach addi tion.al line S'l 
W~~~'LV\\''''-OCJXlttcm.oom Emai I :..dx:pg,•drJ @]nt.Ot~t:b .lx:...C<I> 
Potters Guild of B l'lll.Sh Columbia 
